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Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Variable. Redondeada achatada (tipo predominante), turbinada breve, piriforme u ovoide. Sin 
cuello o con cuello casi imperceptible. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue alrededor de la base del pedúnculo. 
Pedúnculo: Corto o mediano, grueso, algo engrosado en los extremos o muy grueso, total o parcialmente 
carnoso. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, de profundidad variable, en general casi superficial. Borde suavemente 
ondulado. Ojo: Mediano o grande. Abierto. Sépalos variables, triangulares, extendidos con las puntas 
rizadas o rotas, o bien erectos y cóncavos, formando corona. 
 
Piel: Lisa y brillante, fina a pesar de las zonas ruginosas. Color: Amarillo claro o verdoso con chapa 
anaranjada, bronceada o rojiza. Punteado ruginoso. En parte recubierto de maraña, manchitas y rayas 
ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto mediano o corto. 
 
Corazón: Mediano o grande, redondeado. Eje relleno. Celdillas medianas, muy oblicuas respecto al eje, 
puntiagudas en la parte inferior. 
 
Semillas: Medianas, elípticas. Apuntadas en la inserción y con el espolón pequeño pero bien marcado. 
Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanca, fina, fundente, muy jugosa. Sabor: Azucarado, muy perfumada, muy buena. 
 
Maduración: Fin de agosto, principios de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
